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NE102 / NÀ E115 (12)
Iodure de Césium (324)
Silicium 30Á 0µm (180)
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Z=B [ 3,9 ]C
Z=[ 10,20 ]C
Z=B [ 21,40 ]C
Zone "Binaire"B
Zone de "fragmentation"B
Tous les evenements tels que Mfrag = 1












































































































rings 2-9 ---µ ä¶  CsI
Z identification th.
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Z = [ 23,27 ]
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Z = [ 23,27 ]
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q flot  = [ 0,12 ]
Ð
q flot  = [ 12,25 ]
Ð
q flot  = [ 25,45 ]
Ð
q flot  = [ 45,60 ]
Ð
q flot  = [ 60,90 ]
Ð
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q cm = [ 12,25 ]
Ð
q cm = [ 25,45 ]
Ð
q cm = [ 45,60 ]
Ð
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s  = 5.7 MeV par nucleon
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s  = 5.7 MeV/nucleon
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q cm = [ 12,25 ]
Ð
q cm = [ 25,45 ]
Ð
q cm = [ 45,60 ]
Ð




















E*s=5.7 MeV par nucleon
E
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